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Den første time er vigtigst for patienten 
Af Karen Petersen 
Samarbejde er vigtigt, når ansatte står med en tilskadekommen 
patient. Ansatte med tilknytning til traumecentret på Sygehus Sønderjylland Aabenraa sendes på 
øvelse fire gange om året. 
 
AABENRAA: – Det er i »Den gyldne time«, vi kan redde patienten. Det, vi har bemærket, er, at 
overlevelsesmulighederne bliver større.  
 
Radiolog Lilla Demeny Rasmussen, Sygehus Sønderjylland Aabenraa, står tilbagetrukket i et af 
sygehusets to traumecentre.  
 
Kommandoen er overtaget af traumelederen, der med sit overblik over situationen udsteder ordrer til 
de 10-12 ansatte, der træder i aktion, når en alvorligt tilskadekommen bliver bragt til traumecentret, 
for eksempel efter et færdselsuheld.  
 
Lige nu er det en øvelse, men fremgangsmåden er akkurat, som var det en rigtig patient. 
 
Fire gange om året er der øvelse. Den enkelte kan, hvad han/hun skal kunne, men det er vigtigt at 
vide, hvad hinanden gør og hvorfor. – Samarbejde er vigtigt. Vi får hele tiden nye medarbejdere, 
derfor skal der holdes fast i øvelserne.  
 
Alle skal vide, hvordan man agerer, når en patient kommer ind, forklarer Lilla Demeny Rasmussen, 
der er med i den tværfaglige traumestyregruppe. 
 
– Når vi får en patient ind, har vi en ABC, vi kører efter. Luftveje, vejrtrækning, kredsløb er det 
vigtigste – derefter kommer alt det andet, forklarer radiologen. 
 
– Her i Aabenraa kan vi tage imod svært tilskadekomne. Vi kan ikke klare hjerneskade og alvorlig 
skade på brystkassen, som kræver operation. Så må patienten overføres til universitetshos-pitalet. 
Men alt andet kan vi klare. 
 
– Og så er Aabenraa et af de få steder, hvor traumecentrene og ct-scanneren er placeret ved siden af 
hinanden. Det betyder, at 60 procent af de patienter, vi får ind, er i en ct-scanner efter en halv time, 
fortæller Lilla Demeny Rasmussen. 
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